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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ 
 
Вебинар – это семинар (круглый стол, конференция), проводимый в сети «Интернет» в режиме 
реального времени. Аудитория вебинара делится на две категории: ведущий (преподаватель) – 
человек (или группа людей), излагающий материал вебинара, и слушатель (ученик) – человек, 
подключившийся к вебинару с целью получения новой информации. 
Опишем порядок работы с интернет-сервисом OnWebinar. 
Если вы решили провести свой вебинар на OnWebinar, вам необходимо зайти на сайт сервиса 
www.onwebinar.ru., установить на свой персональный компьютер программу Speaker (соединяясь с 
OnWebinar, она передает информацию от ведущего к слушателям), запустить программу Speaker и 
зарегистрироваться в качестве преподавателя, затем авторизоваться на сервисе (через программу 
Speaker), создать вебинар, пригласить учеников (слушателей) на страницу для учеников и провести 
вебинар. 
Для ознакомления с вебинарами и правилами участия в них в качестве слушателя необходимо 
зайти на сайт сервиса www.onwebinar.ru., перейти на страницу с расписанием вебинаров, выбрать 
вебинар и «посетить» его в соответствии с расписанием. 
С позиции ведущего установка программы Speaker происходит в автоматическом режиме. Для 
начала установки необходимо зайти на главную страницу сайта («О проекте») или на страницу 
«Вебинары – помощь преподавателю» и в секции «Начало работы» нажать кнопку Начать 
установку. 
Если по каким-то причинам не удалось запустить процесс установки программы Speaker в 
автоматическом режиме, необходимо скачать zip-архив с программой по прямой ссылке 
http://www.wnar.ru/air/Speaker.zip (перейти по ссылке можно также на сайте ниже секции «Начало 
работы»). 
После скачивания необходимо распаковать архив и последовательно установить программы 
Adobe AIR (файл установки AdobeAIRInstaller.exe) и Speaker (файл установки Speaker.air). Если 
процесс установки прошел корректно, то в список программ будет добавлена Speaker. После запуска 
программы потребуется авторизоваться в системе или зарегистрироваться. Процесс регистрации в 
системе не занимает много времени: необходимо заполнить всего 10 полей. 
Форма регистрации в качестве ведущего (преподавателя) в системе содержит только 
необходимые поля (все они обязательные). После регистрации на указанный e-mail будет выслано 
письмо с реквизитами доступа к сервису. Если указан чужой e-mail, то его владелец проведет 
вебинар за вас. Сразу после регистрации можно авторизоваться в системе – никаких дополнительных 
подтверждений не требуется. Для добавления своего первого вебинара достаточно информации, 
которая указана при регистрации, но мы рекомендуем предварительно разместить дополнительные 
сведения о себе, в частности, добавить свой аватар (фото), чтобы слушатели могли видеть ведущего 
вебинара при просмотре расписания. 
Для участия в вебинарах в качестве слушателя необходимо зарегистрироваться на сервисе 
OnWebinar в этом качестве. Слушателю достаточно иметь на своем компьютере браузер с 
установленным Adobe Flash Player 10.1. Регистрация слушателей доступна на странице расписания 
всех вебинаров (webinar.onwebinar.ru) или на странице с расписанием вебинаров конкретного 
ведущего. Для регистрации следует нажать кнопку Регистрация на панели работы с сервисом и 
заполнить форму регистрации, которая содержит только минимально необходимые поля (все они 
обязательные). 
 
